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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 8, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Music for Pieces of Wood                 S. Reich (10’) 
 
Davi Martinelli de Lira, Juanmanuel Lopez, Miranda Smith,  
Seth Burkhart, Wanyue Ye, percussion 
 
String Quartet No.6, Op.80                         F. Mendelssohn (13’) 
 I. Allegro vivace assai 
 II. Allegro assai 
Yue Yang, Gerson Medina, violins; 
Mirna Monclova, viola; Axel Rojas, cello 
 
Rose without a Thorn                Henry VIII (5’30”) 
 II. Pastime with Good Company                 (arr. Elgar Howarth) 
 VI. En vray amoure 
 
Carlos Diaz and Abigail Rowland, trumpet 
Christa Rotolo, horn; Omar Lawand, trombone 
Daniel Sanchez, tuba 
 
Horn Trio in E-flat Major, Op. 40                     J. Brahms (10’) 
 I. Andante 
 II. Scherzo – Allegro 
Chase Decarlo, horn; Virginia Mangum, violin 
Shalva Vashakashvili, piano 
 
Violin Sonata in B minor Op. 110                   O. Respighi (9’) 
 I. Moderato 
Melanie Riordan, violin 
Kristy Mezines, piano 
 
Sonata for Horn and Piano in E Major              N. von Krufft (15’) 
 I. Allegro moderato 
 II. Andante espressivo 
 III. Allegro alla Polacca 
Nikita Solberg, horn 
Nicole Marie P. Cortero, piano 
 
Introduction, Theme & Variations in F Major, Op. 102         J. N. Hummel (15’) 
 
Jonathan Hearn, oboe 
Kristine Mezines, piano 
 
(77’30”) 
